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Аннотация. В статье выполнен научный анализ существующих подходов 
к оценке устойчивого развития стран и регионов мира. Проанализированы по-
казатели устойчивого развития, разработанные и применяемые ведущими меж-
дународными организациями. Выявлены проблемы и недостатки современных 
подходов к оценке устойчивого развития национальных систем. 
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Вопросы научно обоснованной оценки устойчивого развития стран мира 
связаны, прежде всего, с необходимостью определения направлений и динами-
ки выполнения национальных стратегий, включающих в себя взаимоувязанные 
экономические, социальные и экологические параметры. 
Практика показывает, что традиционные макроэкономические показатели, 
характеризующие динамику процесса воспроизводства в странах и регионах ми-
ра, не учитывают существующие взаимосвязи и взаимозависимости между эко-
номическими и экологическими составляющими современного развития. 
В частности, это касается таких показателей, как ВВП, ВНД и др.: рост ВВП мо-
жет сопровождаться деградацией природных систем, истощением ресурсов [1].  
Новые цели развития, включенные в глобальную стратегическую программу 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.» (Повестка дня), которая была принята на 70-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, прошедшей в сентябре 2015 г. в г. Нью-Йорке, требуют 
новых подходов к измерению результатов по их достижению. Достижение прогрес-
са в области устойчивого развития возможно только при условии, что в центре всех 
процессов находится человек, его развитие и совершенствование. 
В настоящее время новые методики измерения устойчивого развития, об-
новленные показатели устойчивого развития стран и регионов мира разрабаты-
ваются и применяются такими международными организациями, как ООН, 
ЮНЕСКО, Всемирная организация по защите интеллектуальной собственно-
сти, Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также ведущими 
учебными заведениями мира.  
Так, Комиссия ООН по устойчивому развитию в 2006 г. разработала си-
стему показателей, включающую 132 индикатора, которые разделены на под-
группы, включая все аспекты устойчивого развития: индекс человеческого раз-
вития (ИЧР); система эколого-экономического учета ООН (СЭЭУ); индекс 
адаптированных чистых (истинных) сбережений (АЧС); индекс экологической 
эффективности (ИЭЭ); индикаторы мирового развития.  
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Мировым лидером по индикаторам устойчивого развития является Всемир-
ный банк. Ежегодный доклад Всемирного Банка «Индикаторы мирового разви-
тия» («The World Development Indicators») позволяет оценить продвижение к це-
лям, поставленным ООН – экономическому росту и борьбе с бедностью. 
В рамках Всемирного банка разрабатывается индекс человеческого разви-
тия, учитывающий три показателя (ВВП – валовой внутренний продукт на ду-
шу населения, грамотность и продолжительность предстоящей жизни) и дает 
композитную (сложную) оценку человеческого прогресса [2]. Другим ком-
плексным показателем является индекс экономики знаний (KEI), характеризу-
ющий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регио-
нах мира. Этот индекс включает комплекс из 109 структурных и качественных 
показателей, объединённых в четыре основные группы: индекс экономического 
и институционального режима (The Economic Incentive and Institutional Regime); 
индекс образования (Education and Human Resources); индекс инноваций 
(The Innovation System); индекс информационных и коммуникационных техно-
логий – ИКТ (Information and Communication Technology – ICT) [3].  
Организацией экономического сотрудничества и развития OECD (ОЭСР) 
в 2013 г. предложен индекс качества жизни, в который входят такие параметры, 
как жилье, разница в доходах, занятость, образование, защита окружающей 
среды, здравоохранение, безопасность, удовлетворенность жизнью и т. д. [4]. 
Фондом устойчивого общества (Sustainable Society Foundation) рассчиты-
вается индекс устойчивости общества (SSI) – комбинированный показатель, ко-
торый измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения 
устойчивости общественного развития [5]. 
Проблемы, негативно влияющие на процесс качественной обработки ин-
формационного массива, расчета статистических показателей, проведения меж-
странового анализа, ограничивают возможность стран своевременно принимать 
необходимые решения. При существующем значительном объеме данных есть 
необходимость в сборе дополнительной информации о состоянии окружающей 
среды, природных ресурсов и экосистем планеты. Имеются определенные 
трудности при расчете показателей, учитывая отсутствие, неполноту или недо-
ступность сбора информативных данных, что характерно, прежде всего, 
для развивающихся стран. Специалисты отмечают также несогласованность 
и нестандартизованность статистических данных при их обилии.  
Критериями для отбора показателей устойчивого развития, должны быть 
следующие: показатель должен иметь аналитический характер; показатель должен 
быть измерим; показатель должен быть значимым и полезным для использования. 
Исходя из современных возможностей отечественной статистической ба-
зы, система показателей устойчивого развития должна включать: социальные 
(оценки здоровья, уровень образования, уровень бедности, социальная актив-
ность, уровень дифференциации населения по доходам, индекс человеческого 
развития); экономические (потребление ресурсов, объемы выбросов, структура 
экономики, эффективность национальной стратегии устойчивого развития) 
и экологические (обеспеченность воспроизводимыми ресурсами, ненарушен-
ные территории, уровень загрязнения). 
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Аннотация. Очень много обсуждений в среде исламского предпринима-
тельства ведется вокруг применения продуктов шариатского финансирования. 
Потребность во вложениях растет, предприниматели отмечают недостаточность 
и даже невозможность получения средств халяльными способами. В статье про-
анализированы особенности двух сходных инструментов: займа и карда, – выяв-
лены их черты, сходства и принципиальные различия, влияющие на выбор про-
дуктов при определении способа финансирования. В заключении отмечены пер-
спективы использования карда и причины превосходства займа. 
Ключевые слова: исламские финансы, исламское потребительское финан-
сирование, кард, займы, беспроцентные займы. 
 
Все больше и больше граждан, придерживающихся ислама, стремятся все об-
ласти своей жизни подчинять законам шариата. В том числе и сферу финансовых 
отношений, в которой они испытывают дефицит ресурсов. И если в рамках 
внутриконфессионального взаимодействия мусульмане способны урегулиро-
вать вопросы заимствования и достигать в них взаимопонимания, то в части 
одалживания между правоверным и приверженцем другой религии между ни-
ми могут возникать непонимания. Основой для разногласий служат отличия, 
заключающиеся в разнице понятий займа (кард) в исламе и займа, сложившего-
ся в гражданских правоотношениях, урегулированных нормами российского 
законодательства [3]. 
Заем (кард) [7, С. 350] – «это передача права собственности на имущество, 
определенное родовыми признаками (мисли), лицу, которое в последующем 
обязано вернуть имущество, равноценное полученному». 
